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». V e r z e i c h n iß
der Mitglieder, welche dem zu bildenden historischen
Verein für den Negcnkreis bis zum 1. September
1831 beigctrcten sind.
N a c h a l p h a b e t i s c h e r O r d n u n g :
, ) H r . A d a m , Rechtsrath zu Gichstädt.
2) — A i m ü l l c r , K. Pfarrer zu Ruprechtsbuch.
3> — A ! ! i o I i , K. Landgerichtsasfessor zu Pfaffenbera,.
4) — Wi l l iba ld v . A ne than.K.Fors tgeh i l fczuSulzbach.
5) — A i n m ü l I e r , Domkapitular zu üichstüdt.
h) — Fr . G r a f von A r m a n n sp e r g , K. B . quieöc.
Appellationsgerichts-Nath zu Negenöburg.
7) — Wo l f l i . F rdr . A ssu m , K, Pfar rc r zu (zoclsfcldcn.
8) » - F^rd. A u c r , Coopcrator zu Sulzbach,
y) — A u e r b a c h , K. Landrichter zu Noding.
,o) — V a d e r , 5t. Pfar rer zu Polnfc ld.
lij — V a r t h , Domkapitular und Senior zu Gichstädt.
,2) — Georg v. V ä u m l e r , Gutsbesitzer in Adelhauftn.
15) ^ Hr. V a u e r , Rcgierungs- und Iustizkanzlci-Asscs'
sor zu Eichstadt.
,4) — V a u c r , K. Pfarrer zu Prcith.
,5> — V a u n i a n » , K. Reuicrförster zu Roding.
ih) — N a u n i e is te r , K. Assessor zu Wchstädt.
,7) ^ Peter Karl V ed a l l , K. Dekan z» Sulzbach.
lg> — V a i e r I a c h e r , Steuerbeamter zu Eichstädt.
,y) — V a u m g a r t e » , K. Regierungs - Negistl'ator. ,
2!,, — V c ck , K. Pfarrer zu Wald,
2,) — Ve r l u ü l e r, K. Pfarrer zu St^inham.
22) — I>)- Hamuel B e u t n e r , K. Pfarrer zu Illschwang-
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25) Hr. Andrä V i c h l e r , Rechtspraltikant zu Sulzbach.
24) — V ö s n e r , K. Regierungsrath.
22) — Dr. V o h o n o w s k p , K. Regierungsrath und
Stadt- Commifsär.
2b) — Chrst. V o l l m a n n , Bürgermeister zu Sulzbach.
2?) — Gottfr. Carl Johann B r e n n e r , Herzogl. An-
haltischer Legationsrath und vormaliger Ritterean-
ton-Vaunachischer Syndicus,
28) — Georg V r ü ß l , Pfarrer und Ruralkapitcl-Dekan
in Vetlbrunn.
'9) —- Ignatz V r u n n e r , Rcistr'schcr Vcnefiziat in Kasil,
Iy) — C h r i s t m a n n , Stadtrichter und Stadt-Commissär
zu Gichstädt.
31) — Michael Dachauer , Handelsmann in Neuburg.
52) — I o h . Georg Konrad D i l l i n g c r , K. Pfarrer
zu Allfcld.
32) — <Zraf v. Drechsc l , K. Staatsrath und General-
Commissär, Excellenz.
54) — D ump e r t , Cooperator zu Nittenau.
35) - . v r . Jh. Bpt. D u r a c h , K. Lyccal-Profcssor dahier.
36) ^ . E d e r , K. Landrichter zu Hcmau.
2?) — v. Eg g e l k r a u t , I. Bürgermeister.
28) - . E h r e n s b e r g e r , K. Pfarr« zu Wörth.
2y) — E i s e n h a r t , Regierungs- und Iustizkanzlci-Di-
rektor zu Gichstädt.
N) — Jakob Friedr. Eckar t , Pfarrer zu Ehwang.
4>) ^_ E l s p e r g e r , K. Dekan zu Pyrbaum.
42) ^ G n d e r l e i n , K. Forstamtsakuar zu Vruek.
42) ^ F. A. F i l c h n e r , Revicrförsier zu Vernhof, K.
Forstamis Vilscck.
^> — Alois Fischer, Gerichtshalter zu Sulzbach,
^> -»- F ischer, K. Pfarrer zu Deuerlinq.
46> — Konrad F o r s t e r , K. Nevierförster zu Sulzbach.
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47) Hr. F o r s t e r , Gerichtshalter zu Etterzhausen.
48) Freiherr von F r a u e n H ö f e n , K. Regierungsassessor.
49» Hr. F r i e d e r i c h , K, Regierungsrath.
50) — F u c h s , K. Professor.
51) — F u c h s , Graf v. Montgelas'scher Herrschaftsrich-
ter zu Zaitzkofen in Eggmühl.
52) — Christoph Gack , K. Dclan zu Sulzbach.
52) — 1VI. G a m p e r t , K. Dekan.
54) __ Heinrich G a r e is , Herrschaftsrichter und Guts-
Admiiüstrator zu Winklarn.
G e r s t n e r , K. Landrichter in Ingolstadt.
— Jakob G i g g e n b a c h , Patrimonial-Gerichtshalter
55)
bü)
in Wildenstein.
5?) Freiherr August v o n G i s e , K. geheimer Nath und
Minister am Kaiftr l . Russ. Hofe, Excellenz. ^
58) Hr. Adam G r a f , Landgerichtsarzt zu Sulzbach.
59) — Marian G r a h a m , Gutsdirektor zu Strahlfeld,,
Landgerichts Noding. !
üo) — G r i e s b e c k , Cpooperator und l>. t . Pfarrpro«,
visor zu Frauenzell.
61) — G r i m m , K. Pfarrer zu Hilzhofen.
62) — G r a t z n e r , Aktuar zu Eichstädt.
bz) — G ump e l z h a i m e r , K.Kreis-und Stadtgerichts«
Direktor.
64) — C. G. G u m p e l z H a l m e r , K. Großherzogl»
Mecklenb. Echwerinisch. geheimer Legationsrath.
65) — H a u n o l d , K. Landrichter in Vohcnstrauß.
6b) -» H a y d e r , Landgerichts-Assessor zu Veilngrics.
6?) —- H a y n , Domprobst zu Eichstädt.
68) — Georg Julius H e r b s t , K. Pfarrer zu Rosenberg
69) — v. H e r r m a n n , K. geheimer Nath und Appell«'
tionsgerichts. Vizepräsident.
70) — H e r w i g , Herischaftsrichter zu Wörlh.
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?N Hr. H e r z , Aktuar.
72) — H i b e l , Revierförster zu Wörth.
73) — Johann H i r s c h , Rektor und Spitalprediger zu
Eulzbach.
?4) — H o f l i n g er , Gxpositus in Süsscnbach.
75) — I o h . H ö p f l , K. Pfarrer zu Illschwang.
76) » H ü s c h l , K. Pfarrer in Gngrlbrechtsmünster.
7?> — Michael H ü ß l , Pfarrer in Teuuz.
78) — H o l l , Bürgermeister in Eichstädt.
"9) — Friedr. Bernhard H o Iste, K. Pfarrer zu Eschen-
felden.
8c>) — H o t t e r , Distriktsschulinspcktor zu Kipftnbcrg.
81) — Christian I b l e r , Cuoperator zu Illschwang.
82) — Mart in J o b , K. Sladtpfarrer und Distrikts«
Schul-Inspcktor in Ncunburg v, W .
83) — K a g e r m a y e r , Cooperator zu Noding.
24) — Vmzenz K a i s e r , K. Pfarrer zu Neukirchen.
Ü5> — Kayser , K/pfarrerderunternStadtzuRegensburg.
Lb) — K a s t e n m a i r , K. Landrichter zu Nurglengenfeld.
8?> — K l e i n schmid t , Regierungsraths - Accessist.
8L> — K n i t t l , K. Landrichter zu MallerSdorf.
^9) — K l u g , Regierungs- und Iustizkanzlei-Rath zu
Eichstädt.
90) — I o h . Anton K ö l b l c r , Cooperator zu Sulzbach.
9>) — Nikolaus Gottfried K r ä n n e r , Assessor und Kfm.
92) — K r e m p l , Ncnefiziat und Schul-Inspektor zu
Geiselhöring.
93) — Dr . L a b e r e r , K. Pfarrer zu Oberhaunstadt.
9^) — Leck» e r , Benefiziat zu Kösching.
Y5) — Gottfried Letchge, Bürgermeister zu Pfrcimdt. ,
9b> — Dr . L i e b c l , F. Thurn und Tar. Ober.-Iustizrath.
9"! ^ - v. L i n c k , geheimer Rall), General» ' ' '^ ' ' "
M ^ v. L i n c k , Revierförster zu Nruck.
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100)
I0l)
102)
l«Z)
104)
105)
106)
io?)
<o8)
>0y)
110)
, , , )
l l2)
l l4)
l!5)
117)
IlL)
119)
,20)
Hr. Graf v. Losch auf Stein, K. V. Kämmerer und
Et. Gcorgcnritter :c.
— Ludwig L o r b e e r , K. Landrichter zu Sulzbach, i
— Hubert Lu ka s, K. Revii'rförstcr zu Henncsreuth. i
— M ä r k l , K. Pfarrer zu Stamsried. !
— M a u e r e r , K. Pfarrer zu Walterbach. ,
— M a u r er , Direktor. l
— Dr. Franz Anton M a y e r , K.Akademiker und s
ober« Stadtpfarrer zu Eichstädt.
— Dr. Franz M a y e r , K. Pfarrer zu Pcndorf. ,
— Michael M a y e r , K. Benefiziat zu Kürn. ,
— M a y e r , K. Pfarrer zu Mailing. ^
— M a y er , K. Landgerichts-Asftssor zu Roding.
— Franz Xaver Ma i ) !ng e r< K. Landgerichts - As-
sessor zu Sulzbach. ^
— v i - . Meche l , K. Landgcrichtsassessor zu Hemau.
— Nepomuck M e h r l , K. quilsc. Landgerichtsschrei-
bcr, dermal K. Gcfällamts ° Administrator zu
Neumarkt.
— Johann Baptist M o i s , lit. Magistratsrath zu
Neumarkt.
— Andrä M o s e r , K. Pfarrer zu Könlgstcin.
— Alois M ü h lbaue r, Lehrer und Chorregent zu
Vreitcnbrunn.
— M ü l l e r , quicsc. Landes - Direktionsrath.
— M ü l l e r , Negicrungs - und Iustiz-Kanzlei-Affef-
s°r zu Eichstädt.
— Franz Xaver M ü l l e r , K. Pfarrer zu Reukir-
chen, Landgerichts Vürglengcnfeld.
— M ünch sd o rfe r, K. Pfarrer zu Eichclberg.
— N a st, Eooperator in Roding.
— Graf von O b e r n d o r f , K. Kämmerer auf 3te»
gendorf.
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'22) Freiherr von Oefele, K. V. Reaierungsrath.
'23) Herr Sanitätsrath Dr. Oppermann, <starb dcn «4.
März 1831.)
>24) ^. Oppermann, Fürstlich Thurn und Tansscher
Reaistrator.
>25) ^ Ost er tag, Lcgationsrath.
M ) ^ . P a i l e r , K. Professor.
!27) - , Pangraz, Erpositus zu Niedermotzing.
N8) -_ Dr. Pei scher, Königl. Land.qcrichts - Physikus
zu Hemau.
^9) — Pesenecker, K. Pfarrer zu Kasing.
lZ0) — Peter mayer, Köniql. Pfarrer zu Obereichstadt.
lZl) — v. Petersen, Major.
>22 — Joseph Pettenkofer, Köniql. Rentbeamte zu
Leuchtenberg.
133) - . P i c k l , K. Pfarrer und Kammerer zu Kösching.
134) ^ Johann Christoph P l e i s t e i n e r , Stadtschreiber
zu Neunburg.
'55) - . David P o p p , Domkapitular zu Eichstädt.
>36) ^ . Johann Vaptist R a i t h , Könial. Stadtpfarrer zu
Vurglengcnfeld.
'37) ^ . R a u t n e r , K. Pfarrer zu Unsernherrn.
l28) ^ . R c b e r , K. Forstwarth zu Eichstadt.
lc>9) ^_ Reichet , K. Forstmeister in Kelheim.
^ ) ^ Joseph von Reicher t , Könial. Rentbeamte von
Neumarkt.
l4l) ^ Graf von Reisach, Domkapitular des vormali-
gen Hochstifts zu Regensburg.
'42) ^ . Resch, K. Rath und Präsidial-Sekretär.
43) >_ Johann R ich te r , K in ig l . pensionirtcr Unter-
Lieutenant.
^ > ^ Christoph R i e d h a m m e r , Konigl. Landgerichts-
Assessor zu Sulzbach.
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,45) Herr R ieger , K. Pfarrer zu Appertshofen.
14Ü) — Röd er, K. Rentbeamter zu Sulzbach.
14?) — Michael R ö d i g , Venefiziat zu Zaitzkoftn.
148) — Röd !g , K. Pfarrer zu Lcuting.
— Roth Hammer, Königs. Forstamts - Aktuar
Veilngries.
^ Dr. R u d h a r d t , K. Regicrungs - Direktor,
glied der Akademie der Wissenschaften.
I5l) — S a r t o r i u s , Regierungs- und Iustiz-Kanzlcirath
zu Vichstädt.
<52> — S a u e r b r u n u , K. Forstmeister zu Vohburg.
155) — Franz Seraph Schä f t lma ie r , K. quieszirtel
Rentbeamter z» Riedenburg.
!54) — Anton Schal l er, K. Landgerichts - Physikus z«
Neu markt.
155) — Alois Sch els, K. Rentbeamter m Neuburg.
156) — Eduard v. Schenk, K. Staatsrath und Generals
Commissär, Crccllenz.
15?) — Schieder, K. Kreis-und Stadtgerichts-Direktor.'
158) — Alois Schießl, Landwehr-Major zu Sulzbach. ^
159) ^- Christian Sch ieß l , Apotheker zu Sulzbach.
160) — Schmelcher, Dr. Aleä. zu Veilngrics. ^
l6>) — Schmid , K. Forstmeister zu Kelheim.
,52) — Dr. Schm id , Gcrichtsarzt zu Wörth.
lb3) — Math. Schne t te r , Königl. quiesz. Regierungs'
Sekretär zu Sulzbach.
ib4) — Sche t te l , K. Rentbeamter zu Walterbach.
165) — Schonberger , Schullehrer zu Wir th.
16h) — Frhr. v. Schrenk, H. Appellationsgerichts - Pr i '
sident zu Amberg.
16?) — Joseph Schrick«r, K. Forstwart zu Illschwang-
lb8) — Schuegraf , K. Obcrlieutenant.
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'69) Herr Joseph S c h w a r z f ä r b e r , Königlicher Pfarrer,
Ruralkapitel - Kämmcrcr und Distrikts - Schul-
Inspektor zu Entenhoftn.
N«) ^_ Joseph Sechser, Kooperator zu Eulzbach.
N i ) »_ Sech a u , Vrpositus zu Ncukirchen.
^2) — Ferdinand Alois Graf von und zu Se ibo lds -
d o r f , Domkapitular des vormaligen Hochstifts
Negeusburq und drs hohen St . Georgen - Ordeus
Großkommenthur.
l?3) ^_ Friedrich Wilhelm von S e i d e l , Vnchdruckerei«
Inhaber zu Sulzbach. '
!74) — Adolf v. S e i d e l , Vuchdruckerei - Inhaber zu
Sulzbach.
l?5) - . S e n f t , K. Forstwart zu Reichcnbach.
l?ü) ^ S p i e ß , Assessor zu Eichstädt.
>??) - . S t e i n e r , K. Pfarrer zu Vruck.
178) ^ . P^er S t e i n e r , Dekan und Stidtvfarrer zu
Schwandorf.
l?9) — S t c i n l c i n , Johann Heinrich, Kbnigl. Pfarrer
zu Furnried.
l8«) >_ S t e t t n e r , Gotthard, Rechtspraktikant und Ge«
richtshalter von Woffenbach und Pillsach zu
Neumarkt.
!2l) — Frhr. Heinrich von S t r o m e r , Gutsbesitzer von
Hollnstein.
l»2) — S u ß m a n n , Oekonomie-Besitzer zu Fischbach.
l8Z) ^ . Tauche r , K. Revierförster zu Nittenau.
^ ) F r h r . v. T a u t p haus , Königl. Regierung«-Vize-Prä-
sident.
^5) ^ v. T h o n - D i t t m c r , Fürsts. Thurn und Taxis-
scher Domainen-Assessor.
' ^> Herr Te ich le in , K. Rentbeamtcr zu Hemau.
^ - F. X. T h o m a . K. Advokat zu Beilngries
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168) Herr Friedrich T r e h l , Rechtsrach zu Sulzbach.
,89) — v. V o i t h , K. Oberst-Vcrgrach und Direktor.
190) — Maria Ludwig v .Vo i t henbe rg , K. Forstwart
zu Wroßalbershof.
— Dr. V o l l h a n n , Regierungs-und Iustizkanzlei-
Rath zu Gichstädr.
— Johann Friedrich Ferdinand V o r b r u g g , Königl.
Pfarrer zu Neukirchen.
193) ^ Georg Wagner, K. Revierförster zu Buch.
,94) — Wagner , Gerichtshaltcr zu Peilenstein.
ly5> — W a l b r u n n , K. Pfarrer zu Teissing.
ly6) — Xaver Wanderer , Stadtschrciber zu Sulzbach»
ly?) — Wcchsung, K. V. Lieutenant.,
,yg) — W e i n , Cooperator zu Roding.
,99) — W i e l a n d , K. Landrichter zu Stadtamhof.
200) — Georg W i l l f a r t h , K. Pfarrer zu Hartenstcin.
201) — Jakob W i f l i n g , Bürgermcistcr in Neunburg.
2U2) — W i n d w a r t , Rcgierungs - Assessor und Fiskal»
Adjunkt.
203) — W i n t e r , K. Pfarrer zu Vrennberg.
204) — Johann Andreas Zahn er, Pfarr - Verweser i»
Sulzbach.
205) — Ludwig Zenker, Königl. Sekretär des Reichs-
Archivs zu München.
206) — v. Zerzog, Gutsbesitzer.
207) — Joseph Zizclsperger, Königlicher Advokat i "
Sulzbach.
203) — Zi lker, K. Pfarrer zu Nittenau.
209) — Zimmer, Pfarrer zu Mosham.
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